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II Edición Expoforum 3e-Tercera
Edad.
Servicios para los Mayores
Organiza: PUNTEX
Lugar: Palacio de Congresos de Fira
de Barcelona.
Fechas: 8-9 de junio de 2004.
«La prevención de la dependencia,
una labor de todos»
Lugar y fecha: Auditorio Alfredo
Graus, Las Palmas de Gran Canaria,
9 a 12 de junio de 2004
Secretaría técnica: Viajes Vegueta, S.A.
Teléfono: 928371600
Correo electrónico:
viajervegueta@intelred.es
Página web: www.segg.es;
www.comtf.es/geriatria
XII Reunión Nacional de
Cardiología Extrahospitalaria de la
Sociedad Española de Cardiología
Isla de La Toja (Pontevedra), 17, 18 y
19 de junio de 2004 URL:
http://www.secex.org.
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
Symposium on Thrombosis –
Working Group on Thrombosis of
the European and Spanish Societies
of Cardiology
Benalmádena (Málaga) 10, 11 y 12 de
junio de 2004
Primary Care 2004 
Birmingham. Reino Unido.
7/8 mayo 2004
Sterling Events.
Teléf.: 01-517-098-979.
Fax: 01-517-090-384 
E-mail: PC2004@sterlingevents.co.uk
URL: http://www.pcmswa.org/
upcoming_cmes.htm 
Máster en Investigación en Atención
Primaria
Organizado por semFYC y la
Universidad Autonoma de Barcelona.
Acreditado por la UAB. En abril
empiezan los módulos optativos
(acreditación UAB, CFC y saAP) que
también pueden realizarse como
cursos independientes:
– Ensayo clínico aleatorio.
– Diseño y validación de
cuestionarios.
– Investigación de resultados en
salud.
– El uso de los grupos focales en
investigación.
– Revisión sistemática y lectura crítica
de la literatura.
– Aplicaciones del análisis
multivariante en investigación clínica
y epidemiológica.
Todos los cursos son a través de
Internet con tutorización permanente.
Más información en www.semfyc.es
Correo electrónico:
cursoinvestigacion@semfyc.es
Tel.: 93 317 77 72.
IX Jornadas de la Red Española de
Atención Primaria
«Antibióticos en Atención Primaria»
A Coruña, 7 y 8 de mayo de 2004
Sede: Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de A Coruña 
Avda. Salvador de Madariaga, 66
15008 A Coruña
Tel.: 981 29 58 99
Secretaría Técnica: Global Congresos
IX Jornadas REAP
C/ Torreiro, 13-16, 6.º D. 15003 A
coruña
Tel.: 981 208 990
Fax.: 981 208 701
Correo electrónico:
globalazaga@globalazaga.com
Máster en Medicina Naturista,
Acupuntura y Homeopatía
Junio 2004-Junio 2005
http://www.adeit.uv.es/postgrado-
2003/val/fichabase..php?tipo=p7&cod
igo=711180
Cursos
Curso a distancía Guía de Actuación
en Atención Primaria
Inicio en mayo 2004. Solicitada la
acreditación de la Comisión de
Formación Continuada y del saAP
(diploma independiente por cada
unidad). En este trimestre se
imparten las unidades:
– Problemas de los ojos.
– Problemas específicos del niño.
– Control y seguimiento de las
enfermedades crónicas más
frecuentes.
– Actividades preventivas.
Información e inscripciones: Sociedad
Española de Medicina de Familia y
Comunitaria.
Tel.: 93 317 03 33.
cursoguia@semfyc.es
http://www.semfyc.es/
Congresos
XVIII Reunión Nacional de la
Sección de Cardiología Preventiva y
Rehabilitación de la Sociedad
Española de Cardiología
Málaga, 13, 14 y 15 de mayo de 2004
URL: http://www.secpyr.org
LV Congreso de la Sociedad de
Pediatría de Galicia
Verín (Ourense), 21 y 22 de mayo de
2004
46º Congreso de la Sociedad
Española de Endocrinología y
Nutrición 
Barcelona. España.
26/28 mayo 2004
Sociedad Española de Endocrinología 
y Nutrición.
Fax: 912207306 
E-mail: info@seenweb.org 
URL:
http://www.seenweb.org/index.php?
pagina=congreso 
